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SaÞetak: IUPAC-ova je Komisija dosad publicirala dva iz-
vještaja o imenima polimera na osnovi podrijetla i to za li-
nearne kopolimere i nelinearne polimere. Meðutim, u nekim
sluèajevima ta nomenklatura ne daje jednoznaèna imena.
Ovaj izvještaj predlaÞe generièku nomenklaturu na osnovi
podrijetla koja bi trebala riješiti te probleme i dati jasnija
imena polimera na osnovi podrijetla.
Generièko ime na osnovi podrijetla sastoji se od dva dijela:
1 – ime polimernog razreda (generièko ime) iza kojega slijedi
dvotoèje,
2 – ime (imena) stvarnog ili hipotetièkog monomera, koje se
kod kopolimera uvijek stavlja u zagrade.
U izvještaju je za svaki primjer navedena formula, ime na
osnovi strukture, ime na osnovi podrijetla i generièko ime na
osnovi podrijetla. Postoje sluèajevi u kojima je samo gene-
rièko ime na osnovi podrijetla nedvosmisleno ime npr. kad
polimer ima više od jednog imena ili kad polimer nastaje
preko niza intermedijarnih struktura. Pravila se uglavnom
odnose na polimere s jednom ili više vrsta funkcijskih skupi-
na ili heterociklièkih sustava u glavnom lancu, a donekle su
primjenljiva i na polimere s boènim skupinama, ugljikove
lanèaste polimere, kao što su vinilni ili dienski polimeri, spi-
ro- i ciklièke polimere te umreÞene polimere.
Kljuène rijeèi: Polimeri, generièka nomenklatura
1. UVOD
IUPAC-ova je Komisija za nomenklaturu makromoleku-
la dosad publicirala tri dokumenta1-3 o nomenklaturi na
osnovi strukture za polimere i oni omoguæavaju imenova-
nje veæine polimera, izuzev umreÞenih polimera. Komisija
je takoðer naèinila dva izvještaja4,5 o nomenklaturi na osno-
vi podrijetla za linearne kopolimere i nelinearne polimere.
Opæenito su imena na osnovi podrijetla jednostavnija i
manje stroga nego imena na osnovi srukture. Meðutim, ima
sluèajeva u kojima nomenklatura na osnovi podrijetla, radi
njezine jednostavnosti ne daje jednoznaèna imena polime-
ra. Npr. kondenzacijom dianhidrida (A) sa diaminom (B)
nastaje najprije spoj poliamid-kiselina, a on se moÞe dalje
ciklizirati u poliimid. Prema nomenklaturi na osnovi podri-
jetla oba produkta imaju isto ime, poli(A-alt-B). Doda li se
svakom imenu još i ime odgovarajuæeg polimernog razreda,
“amid-kiselina” ili “imid”, postiÞe se potrebna strukturna
razlika. Uporaba razrednog imena (generièkog imena) bolje
objašnjava strukturu polimera èak i u sluèajevima gdje na-
staje samo jedan produkt, osobito ako je struktura sloÞenija.
Primjeri nedovoljno jasnih imena postoje i meðu homo-
polimerima. Tako se iz imena na osnovi podrijetla “poli-
butadien” ne vidi je li struktura polimera 1,2-, 1,4-cis- ili
1,4-trans- , pa je uz navedeno ime potrebna dodatna ozna-
ka razlikovanja moguæih struktura.
Cilj je ovog izvještaja da se uvoðenjem generièkog sustava
nomenklature riješe navedeni problemi i dobiju toènija
imena polimera na osnovi podrijetla.
Veæina trivijalnih imena polimera jesu imena na osnovi po-
drijetla, npr. polistiren. Dosad Komisija nije sustavno pre-
poruèivala imena na osnovi podrijetla za homopolimere,
jer smatra da su u znanstvenoj komunikaciji primjerenija
stroÞa i toènija imena na osnovi strukture. No, iako je
izvještaj o nomenklaturi polimera na osnovi strukture pod
naslovom “Nomenklatura pravilnih jednonitnih organskih
polimera” publiciran još 1976., znanstvenici u industriji i na
sveuèilištima i dalje upotrebljavaju trivijalna imena. I samo
je Povjerenstvo prihvatilo nomenklaturu na osnovi podrije-
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tla za kopolimere (1985. god.) zbog njezine jednostavnosti i
praktiènosti.
Uzimajuæi u obzir navedene èinjenice, Povjerenstvo je od-
luèilo za homopolimere predloÞiti nomenklaturu na osnovi
podrijetla kao alternativnu sluÞbenu nomenklaturu. U
ovom su izvještaju opisana pravila za tvorbu imena homo-
polimera na osnovi podrijetla. Iz toga slijedi da su za veæinu
polimera valjana i imena na osnovi podrijetla i imena na
osnovi strukture.
Imena monomera u imenima polimera na osnovi podrijetla
moraju biti sustavna, ali mogu biti i trivijalna ako je to uo-
bièajeno u praksi. Imena organskih skupina, kao dijelova
ponavljane konstitucijske jedinice u imenima na osnovi
strukture, temelje se na pravilima nomenklature organske
kemije iz “Vodièa kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih
spojeva” (Preporuke IUPAC 1993., Preporuke HKD i HDKI
2001.).6
2. NOMENKLATURA HOMOPOLIMERA
NA OSNOVI NJIHOVA PODRIJETLA
PRAVILO 1
Ime na osnovi podrijetla za homopolimere tvori se stavlja-
njem prefiksa “poli” ispred imena monomera. Kad se ime
monomera sastoji od više rijeèi ili kad izaziva nedoumicu
stavlja se u zagrade.
Primjer 1.1
Ime na osnovi podrijetla: polistiren
Ime na osnovi strukture: poli(1-feniletilen)
Primjer 1.2
Ime na osnovi podrijetla: poli(vinil-klorid)
Ime na osnovi strukture: poli(1-kloretilen)
3. GENERIÈKA NOMENKLATURA
3.1 Temeljna naèela
Temeljna zamisao generièke nomenklature na osnovi po-
drijetla vrlo je jednostavna: samo se ispred imena polimera
na osnovi podrijetla dodaje ime polimernog razreda. Èesto
je dodatak imena polimernog razreda stvar izbora. U ne-
kim je sluèajevima dodatak potreban da bi se izbjegla ne-
doumica i postigla jasnoæa. Ako ime polimernog razreda ne
pridonosi jasnoæi, onda ono nije potrebno.
Opisani se sustav moÞe primijeniti na gotovo sve homopoli-
mere, kopolimere pa i umreÞene polimere. Generièka se
nomenklatura na osnovi podrijetla ne bi trebala smatrati
treæim nomenklaturnim sustavom uz postojeæa dva sustava.
Ona je samo pomoæni sustav i proširenje postojeæe no-
menklature na osnovi podrijetla, jer kad se imenu polimera
ukloni generièki dio, ostaje ime na osnovi podrijetla.
3.2 Opæa naèela
PRAVILO 2
Generièko se ime na osnovi podrijetla za polimer sastoji
od dva dijela: (1) ime polimernog razreda (generièko ime,
poliG) iza kojega slijedi dvotoèje i (2) ime stvarnog ili hipo-
tetièkog monomera (A, B, itd.). Imena se monomera u
sluèaju kopolimera uvijek stavljaju u zagrade. U sluèaju ho-
mopolimera ime se stavlja u zagrade samo ako to pridonosi
jasnoæi.
poliG:A poliG:(B) poliG:(A-co-B) poliG:(A-alt-B)
Opaska 1
Imenom polimernog razreda (generièkim imenom) opisuje
se vrsta najvaÞnije funkcijske skupine ili heterociklièkog su-
stava.
Opaska 2
Sva se pravila iz prethodna dva dokumenta o nomenklaturi
na osnovi podrijetla4,5 mogu primijeniti u ovoj nomenklatu-
ri uz dodatak generièkog dijela imena.
Opaska 3
Polimer moÞe imati i više od jednog imena. To se dogaða
kad se polimer moÞe dobiti na više naèina.
Opaska 4
Primjena generièke nomenklature je vaÞna kada monomer
ili dio komplementarnog monomera mogu dati više od jed-
nog polimera ili kada polimer nastaje preko niza intermedi-
jarnih struktura (vidi primjere 2.1; 2.3 i 2.4).
Primjer 2.1
Generièka imena na osnovi podrijetla:
I. polialkilen: (vinil-oksiran)
II. polieter: (vinil-oksiran)
Ime na osnovi podrijetla:
I. i II. poli(vinil-oksiran)
Imena na osnovi strukture:
I. poli(1-oksiraniletilen)
II. poli[(oksi(1-viniletilen)]
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Primjer 2.2
Generièko ime na osnovi podrijetla: polioksadiazol:(4-cijanobenzonitril-N-oksid)




Generièko ime na osnovi podrijetla:
poliuretan: [butan-1,4-diol-alt-(heksan-1,6-diildiizocijanat)]-block-poliester:[(etilen-glikol)-alt-(tereftalna kiselina)]
Ime na osnovi strukture:
poli(oksibutan-1,4-diiloksikarboniliminoheksan-1,6-diiliminokarbonil)-block-poli(oksietilenoksitereftaloil)
Generièka imena na osnovi podrijetla: I. poliamid:[(tereftaloil-diklorid)-alt-benzen-1,2,4,5-tetramin]
II. polibenzimidazol:[(tereftaloil-diklorid)-alt-benzen-1,2,4,5-tetramin]
Ime na osnovi podrijetla: I. i II. poli[(tereftaloil-diklorid)-alt-benzen-1,2,4,5-tetramin]
Imena na osnovi strukture: I. poli[imino(2,5-diamino-1,4-fenilen)iminotereftaloil]
II. poli[(1,5-dihidrobenzo[1,2-d:4,5-d’]diimidazol-2,6-diil)-1,4-fenilen]
Generièka imena na osnovi podrijetla: I. polihidrazid: [hidrazin-alt-(tereftalna kiselina)]
II. polioksadiazol:[hidrazin-alt-(tereftalna kiselina)]
Ime na osnovi podrijetla: I. i II. poli[hidrazin-alt-(tereftalna kiselina)]
Imena na osnovi strukture: I. poli(hidrazin-1,2-diiltereftaloil)
II. poli(1,3,4-oksadiazol-2,5-diil-1,4-fenilen)
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Primjer 2.6
Opaska 5




Kada je u jednoj polimernoj strukturi nazoèno više vrsta
funkcijskih skupina ili heterociklièkih sustava, njihova bi se
imena trebala navoditi abecednim redom, npr. poli(GG´):
(A-alt-B).
Opaska 6 Preferira se (ali nije obvezatno) navoditi imena svih polimernih razreda.
Generièko ime na osnovi podrijetla:
poliesteruretan:{,-dihidroksioligo[(etilen-glikol)-alt-(adipinska kiselina)]-alt-(2,5-toluen-diizocijanat)}
Ime na osnovi strukture:
poli{[oligo(oksietilenoksiadipoil)]oksietilenoksikarbonilimino(x-metil-1,4-fenilen)iminokarbonil)}
Generièko ime na osnovi podrijetla:
polieterketon:(4,4’-difluorbenzofenon-alt-hidrokinon)
Ime na osnovi strukture:
poli(oksi-1,3-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen)
PRAVILO 4
U generièkom imenu na osnovi podrijetla navodi se samo
ime glavnog lanca. Imena funkcijskih skupina boènog lanca
mogu se takoðer ukljuèiti u ime iza crtice, ukoliko te skupi-
ne nastaju tijekom polimerizacije.
Generièko ime na osnovi podrijetla:
poliamid:[heksan-1,6-diamin-alt-(adipinska kiselina)]-graft-polieter:(etilen-oksid)
Primjer 5.1
Generièko ime na osnovi podrijetla:
polialkilen:(buta-1,3-dien)
Ime na osnovi podrijetla:
poli(buta-1,3-dien)
Ime na osnovi strukture:
poli(1-viniletilen)
Primjer 5.2
Generièko ime na osnovi podrijetla:
polialkenilen:(buta-1,3-dien)
Ime na osnovi podrijetla:
poli(buta-1,3-dien)
Ime na osnovi strukture:
poli(but-1-en-1,4-diil)
Primjer 5.3
Generièko ime na osnovi podrijetla:
polialkilen:akrilamid
Ime na osnovi strukture:
poli[1-(aminokarbonil)etilen]
Primjer 5.4
Generièko ime na osnovi podrijetla:
poliamid:akrilamid
Ime na osnovi strukture:
poli[imino(1-oksopropan-1,3-diil)]
Opaska 7
Nazivi polialkilen i polialkenilen definirani su u lit. cit. 7 na
str,149, hrvatski prijevod Kem. Ind. 42(2) (1993) B33.




U sluèaju ugljikovih lanèastih polimera kao što su vinilni
polimeri ili dienski polimeri generièko bi se ime na osnovi
podrijetla trebalo rabiti samo kada iz upotrijebljenog mo-
nomera mogu nastati razlièite strukture.
Generièka imena na osnovi podrijetla:
I. poli(amid-kiselina):[(diandidrid piromelitne kiseline)-alt-(4,4’-oksidianilin)]
(obje kiselinske skupine nastaju tijekom polimerizacije)
II. poliimid:[(dianhidrid piromelitne kiseline)-alt-(4,4’-oksidianilin)]
Imena na osnovi strukture:
I. poli[oksi-1,4-fenileniminokarbonil(4,6-dikarboksi-1,3-fenilen)karbonilimino-1,4-fenilen]
II. poli(5,7-dihidro-1,3,5,7-tetraoksobenzo[1,2-c:4,5-c’]dipirol-2,6(1H,3H)-diil)-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilen]
Generièko ime na osnovi podrijetla: poli(eter-alkohol):(epiklorhidrin-alt-bisfenol A)
Ime na osnovi strukture: poli[oksi(2-hidroksipropan-1,3-diil)oksi-1,4-fenilen(1-metiletan-1,1-diil)-1,4-fenilen]
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4. DALJNJE PRIMJENE GENERIÈKIH IMENA
Generièka se nomenklatura na osnovi podrijetla moÞe proširiti i na sloÞenije polimere kao što su spiro-polimeri, ciklièki
polimeri i umreÞeni polimeri.
Primjer 6.1
Primjer 6.2
Generièko ime na osnovi podrijetla:
cyclo-poliester:[(etilen-glikol)-alt-(tereftalna kiselina)
Opaska 8
Ne postoji IUPAC-ova nomenklatura za ciklièke polimere.
Primjer 6.3
Generièko ime na osnovi podrijetla:
poliester:[butan-1,4-diol-alt-[(maleinanhidrid);(ftalanhidrid)]}-net-polialkilen:(maleinanhidrid)-co-stiren]
Generièko ime na osnovi podrijetla:
polispiroketal:{[2,2-bis(hidroksimetil)-propan-1,3-diol]-alt-cikloheksan-1,4-dion}
ili polispiroketal:(pentaeritritol-alt-cikloheksan-1,4-dion)
Ime na osnovi strukture:
poli[2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan-3,3,9,9-tetrail-9,9-bis(etilen)]
